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 در ﺧﻮاب ﻛﻤﺒﻮد و ﺖﻴﻣﺤﺮوﻣ وﺟﻮد اﻣﺮوزهﻲ وﻟ. اﺳﺖﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮمي ﻫﺎداﻧﺸﮕﺎه ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮي ﺑﺮا ﻣﻨﺎﺳﺐﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺷﺘﻦي ﺑﺮاﻲ اﺳﺎﺳ ﺎزﻴﻧ ﻚﻳ ﺧﻮاب :ﻨﻪﻴزﻣ
 ﻋﻤﻠﻜﺮدي رو ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻦﻳا ﻛﻪ اﺳﺖ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ در ﺧﻮاب اﺧﺘﻼﻻتي ﺑﺎﻻ ﻮعﻴﺷ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﺰﻴﻧ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺮﻳﺳﺎ در ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﺳﺖ ﻊﻳﺷﺎ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ
  . ﮔﺬاردﻲ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺛﺮ آﻧﺎنﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ
  . ﺑﻮد آﻧﺎنﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط و ﻦﻳﻗﺰوﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ درﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ ﻮعﻴﺷﻲ ﺑﺮرﺳ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا اﻧﺠﺎم از ﻫﺪف :ﻫﺪف
. ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻦﻳﻗﺰوﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎهﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻞﻴﺗﻜﻤ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ وﻲ ﻣﻘﻄﻌ روش ﺑﻪ ،2931 ﺳﺎل ﻣﺎه ﻦﻳﻓﺮورد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا :ﻫﺎروش
 داﻧﺸﻜﺪه آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﻖﻳﻃﺮ از ﺰﻴﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﺪل. ﺪﻳﮔﺮد ﻞﻴﺗﻜﻤ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ ﺷﺪت  و وﺟﻮدﻲ ﺑﺮرﺳي ﺑﺮاﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ ﺷﺪتﻲ ﺎﺑﻳارز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  .ﺪﻳﮔﺮد ﺛﺒﺖ
 ﺞﻳﻧﺘﺎ. ﺑﻮد 1.6±3.1 ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮاب ﻣﺪت ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ. ﻛﺮدﻧﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در%( 9.37) ﻧﻔﺮ 071 ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﮕﺎه،ﻲ ﭘﺰﺷﻜي داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻔﺮ 032 از :ﻫﺎﺎﻓﺘﻪﻳ
 وﺟﻮد. ﻛﺮدﻧﺪ ﮔﺰارش راﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت ﺰﻴﻧ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ از% 2.17 ﻦ،ﻴﭼﻨﻫﻢ. ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ ﻣﺸﻜﻞ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ از% 8.82 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
  (. 50.0<P) داﺷﺖ ارﺗﺒﺎط ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﺪل اﺳﺎس ﺑﺮ ﺗﺮﻒﻴﺿﻌﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺧﻮاب ﺳﺎﻋﺖ ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ وﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ درﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑ
ﻲ ﻠﻴﺗﺤﺼ ﻋﻤﻠﻜﺮد ،ﻲﺨﻮاﺑﻴﺑ دﭼﺎر ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﺪﻳﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻦﻴﭼﻨ ﻫﻢ. داد ﻧﺸﺎنﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ در راﻲ ﺨﻮاﺑﻴﺑي ﺑﺎﻻ ﻮعﻴﺷ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎي: ﺮﻴﮔﺠﻪﻴﻧﺘ
  .ﮔﺮددﻲﻣﻲ ﭘﺰﺷﻜ ﺎنﻳداﻧﺸﺠﻮ در ﺧﻮاب اﺧﺘﻼﻻت وﺟﻮدﻲ ﺑﺮرﺳ ﺑﻪ ﻪﻴﺗﻮﺻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. داﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒ
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